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В соответствии с постановлением правительства Узбекистана №395 от 
13 мая 2019 года «О мерах по внедрению сертификатов национальной и 
международной системы оценки при поступлении в высшие учебные 
заведения», начиная с 2020/2021 учебного года на все направления бакалавриата, 
где блок тестовых испытаний (профессионального или творческого экзамена) 
включает иностранный язык, без экзаменов начисляется максимальный балл по 
данному предмету, если абитуриенты имеют национальный или международные 
сертификаты об уровне знания иностранного языка уровня B2 или выше [1]. 
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Связи с этим, хотелось бы подчеркнуть специфику данного 
международного экзамена по французскому языку DELF/DALF и дать 
определенные рекомендации при подготовке в зависимости от уровня. 
Чтение 
Считается наиболее легкой частью экзамена, но и в ней имеются свои 
сложности. В текстах уровней B1 и B2 часто встречаются незнакомые слова, 
которые касаются академических тем. Лучший способ увеличить свой 
словарный запас - чтение французских книг, современных политических и 
научных журналов в оригинале. Главное - найти именно ту литературу, которая 
будет вызывать интерес и желание ознакомиться с ней. Желательно начать с уже 
знакомых историй, которые написаны доступным языком. Даже если значение 
отдельных слов будет трудно понять из контекста, общая суть повествования 
будет и так ясна. Прочитав несколько таких книг, можно достичь видимого 
прогресса. 
Для DALF важно выбрать качественные учебные пособия. Далеко не все 
книги одинаково полезны и соответствуют уровню сложности тех заданий, 
которые предлагаются на экзамене. Поэтому официальные гайды по DALF 
должны стать обязательным приобретением для каждого кандидата. В них 
подробно описана структура экзамена и дается разбор типовых заданий. 
Помимо официальных пособий, среди сдающих DALF наиболее популярны 
книги Le nouvel Entrainez vous DALF (B1, B2, B3, B4) 450 activites и Annales du 
DALF. Хотя это далеко не новые пособия, но в них собраны лучшие 
тренировочные упражнения, а также примеры правильно составленных эссе. В 
самостоятельной подготовке к DALF пригодятся пособия таких французских 
издательств как Editions DIDIER, Clé International, и Hachette. 
Если говорить о специфике экзамена DELF, в этом случае следует выделить 
особый тип вопросов, которые чаще всего ставят испытуемых в тупик. Вся 
сложность состоит в выборе между несколькими вариантами ответов «да», «нет» 
и «не указано в тексте». Чтобы справиться с такими вопросами, необходима 
практика. Решив несколько комплектов подобных заданий, найти верный ответ 
не составит труда. 
Исход экзамена DALF во многом зависит от выбора темы. В начале теста 
кандидатам предлагают на выбор две темы - lettres et sciences humaines и sciences, 
и все задания в дальнейшем будут связаны с выбранной темой. Если испытуемый 
не знаком с научной терминологией и вообще далек от науки в своей 
повседневной жизни, ему следует выбрать lettres et sciences humaines (как 
правило, предлагаются тексты о культуре Франции, о французском языке и т. д.). 
Тема sciences включает в себя много научных понятий, на чтении вполне могут 
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попасться тексты на тему стволовых клеток и их роли в современной науке. 
Поэтому следует заранее обдумать этот вопрос, чтобы не провалить тест.  
В секции «Чтение» в DALF встречаются вопросы «с подвохом», поэтому 
читать их нужно очень внимательно. Еще один момент: вопросы в DALF 
открытые и следует записывать ответы на них целым предложением, а не парой 
слов, чтобы у проверяющих не возникли сомнения по поводу понимания текста 
кандидатом 
Аудирование 
Возможно, наиболее сложная часть экзамена, поскольку единого секрета 
для решения заданий этой секции нет. Единственное, что поможет успешно 
преодолеть это испытание - ежедневное прослушивание подкастов, теле- и 
радиопередач на французском языке, а также решение тестов из учебников. 
Необходимо развивать навык восприятия речи на слух. Для этого достаточно 
ежедневно слушать радиопередачи на французском языке, смотреть фильмы без 
перевода и субтитров, желательно смотреть телепередачи и французские 
новости, все это должно войти в привычку. На более высоких уровнях могут 
попадаться аудиодорожки, в которых действующие лица говорят с самыми 
различными акцентами, к примеру, отрывок из канадской передачи. Если общий 
смысл худо-бедно уловить удастся, то с деталями все будет гораздо сложнее. 
Чтобы быть готовым к такому повороту событий, стоит в качестве фона 
ежедневно включать франкоязычное радио других стран. Постепенно мозг 
научится разбирать отдельные слова и речь в целом. 
Письмо 
Считается наиболее сложной частью экзамена для испытуемых. На уровнях 
А1 и А2 требуется написать пару простых текстов. Здесь проверяющие не 
слишком придираются к последовательности изложения, чего нельзя сказать о 
заданиях уровней В1 и В2. В них необходимо написать эссе с аргументацией 
собственной точки зрения. Чем сложнее уровень, тем выше критерий оценки 
эссе. Экзаменаторы ожидают от каждого кандидата структурированное 
изложение, с четко аргументированной позицией и выводом. Грамматика и 
пунктуация также играет важную роль при оценке работы.[2] 
В официальных гайдах по DELF авторы дают советы по написанию эссе. 
Одним из таких советов является ежедневная практика. Чем больше текстов 
напишет кандидат, тем проще ему будет на реальном экзамене. Многие 
испытуемые совершают огромную ошибку, приступая к написанию эссе без 
предварительной подготовки. Она состоит в составлении краткого плана 
изложения. Это не займет много времени, но поможет структурировать текст. 
Для уровней DALF написание сочинения нужно начать с подготовки плана 
по схеме: тезис-антитезис-синтез. Во введении следует обозначить проблему, 
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далее выразить свою точку зрения по данному вопросу, а в заключении 
предложить пути решения проблемы. Чтобы получить высокий балл за эссе, 
необходимо использовать вводные слова и универсальные конструкции, что 
очень нравится экзаменаторам 
На этапе тренировки важно иметь рядом с собой человека, который сможет 
проверять написанные эссе. В противном случае не удастся проработать 
основные ошибки. Еще один важный момент - знакомство с основными 
правилами оформления деловых писем. Желательно выучить наизусть 
несколько вежливых фраз для окончания письма.[3] 
Устная речь 
Успешно сдать устную часть можно благодаря ежедневной практике. Не у 
всех имеется возможность оплачивать индивидуальные уроки с репетитором или 
носителем языка, но при желании всегда можно найти более бюджетную 
альтернативу. Сегодня существует масса специализированных платформ для 
изучения иностранных языков, к примеру, MyLanguageExchange.com или Easy 
Language Exchange. Все, что нужно сделать - зарегистрироваться на одном из 
таких сайтов, заполнить свой профиль, указать желаемый язык обучения и найти 
языкового партнера, который бы хотел изучать русский язык. За подобные уроки 
с носителем языка не нужно платить. Желательно общаться на разные темы (от 
своих увлечений до политических предпочтений и т. д.), можно в формате 
дискуссии, выражения своей позиции и аргументов «за» и «против». 
  Как правило, испытуемых больше всего пугает именно устная часть, но не 
стоит слишком накручивать себя, экзаменаторы не ставят перед собой цель во 
что бы то ни стало «завалить» кандидата. Как показывает практика, все 
совершенно наоборот. Можно даже пару раз перепутать le и la, но исправить 
самому свою ошибку, экзаменаторы это обязательно оценят. Важно говорить 
четко и громко, не запинаться, формулируя идеальное предложение. Еще один 
момент: эмоциональность и красочность речи, на устном испытании нужно 
проявить харизму, чтобы экзаменаторам было интересно слушать кандидата.[4] 
Нередко на экзамене попадается билет с абсурдной темой, обсуждение 
которой вызывает у кандидата недоумение (что вызвано различием в 
менталитете), плюс скудный словарный запас играет свою роль. Чтобы 
справиться с устным испытанием, нужно научиться составлять осмысленный 
монолог в отведенное на это задание время. Как и в случае с письменной частью, 
следует набросать краткий план ответа. Четко структурированный текст 
поможет сделать пробелы в знаниях менее заметными (к примеру, отсутствие 
сложных грамматических конструкций). Лучше говорить простыми 
предложениями, но грамотно. 
Тесты на время 
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Просто ознакомиться со структурой теста или решить несколько 
комплектов подобных заданий недостаточно для успешной сдачи DELF. Нужно 
решать тесты на время. Даже имея хороший запас знаний, можно не справиться 
с большей частью заданий. Важно уметь вкладываться в установленные 
временные рамки. Нужно обзавестись часами с таймером, чтобы было удобно 
засекать время для решения заданий из одной секции. После выполнения 
тренировочного теста следует разобрать, почему времени оказалось 
недостаточно, какие вопросы вызвали затруднение. Также следует выписать 
незнакомые слова и выучить их.[5] 
Желательно тренироваться с помощью официальных пособий, которые 
можно приобрести в книжных лавках или интернет-магазине. Если нет 
возможности раскошелиться на покупку новеньких книг, можно купить учебник 
с рук у того, кто уже сдал тест. 
Грамматика 
Как и пополнение словарного запаса, изучение грамматики не менее важно 
для успешного прохождения теста. В качестве тренировки можно использовать 
возможности сайта Francaisfacile.com. Здесь представлены задания на различные 
разделы грамматики, имеются объяснения к ним. После выполнения блока 
заданий можно получить комментарии касательно допущенных ошибок. 
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